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DPP's mainland policy plays an important role in the evolution of cross-strait 
relations, whether peaceful development of cross-strait relations will depend to 
some extent on whether the DPP remove its "Taiwan independence party platform" 
and "Taiwan independence party platform" still has its market because of the 
impact of the DPP's mainland policy first. Indeed, in different historical periods 
DPP's mainland policy has different manifestations, but through the appearance of 
nature can be found, regardless of how the packaging has not conceal its "Taiwan 
independence," the appeal. So this hope through the middle of political theory to 
explore the DPP's mainland policy has a kind of changes course. 
DPP's mainland policy can be said to be a farce, the interpretation of the 
policy are not the same for each stage, which is mainly focused on different 
backgrounds in different historical periods, different interests considerations. 
Perhaps the DPP's mainland policy is a manifestation of the love of the people of 
Taiwan to mainland simple feelings, perhaps Taiwan one kind of love, or maybe a 
strong global expansion is a revolt, but no matter what factors do not make. " Love 
Taiwan "into narrow" love Taiwan ", but no not become unreasonable demands to 
split the motherland. Ethnic chauvinism is the source of the DPP's mainland policy, 
and the people of Taiwan to bear this historical process is closely related to the 
different historical process will create a different political awareness. Today's 
cross-strait relations should reflect on how to build the next generation of 
cross-strait common historical memories and life experiences. 
This paper attempts to historical process of sorting out the DPP's mainland 
policy, the use of historical institutionalism theory to explore the broader political 
perspective of path dependency and influencing factors of the DPP's mainland 
policy, the key to the DPP's mainland policy process node to study explored. 
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